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Nanokristal NaTaO3 yang didoping dengan La telah disintesis dengan
menggunakan metode sol-gel (SG) pada temperatur kalsinasi berbeda (500, 600,
700, 800 dan 900 oC). Katalis diuji pada degradasi methylene blue (MB)
menggunakan radiasi sinar UV. Degradasi MB dilangsungkan dengan
menggunakan konsentrasi H2O2 50 % (0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ml) dan berat
katalis 10,20,30,40,50 dan 60 mg. Katalis dikarakterisasi dengan menggunakan
X-Ray Diffractometer (XRD) dan Scanning Electron Microscopy (SEM). Hasil
spektrum XRD menunjukkan bahwa pembentukan kristal NaTaO3 sudah mulai
tampak pada saat temperatur kalsinasi 500 â—¦C, mencapai kristalisasi maksimum
pada 900 â—¦C. Ukuran partikel katalis berkisar antara 200- 500 nm. Kinerja katalis
terbaik diperoleh pada La-doped NaTaO3 yang dikalsinasi pada 700 oC, berat
katalis 50 mg, penambahan H2O2 0.5 ml, menghasilkan degradasi methylene blue
sebesar 98.8%.
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